





















ンセニストがイエズス会のネ111父たちに示した非開t ・ r+l傷と‘テ、ユ・ムーラン牧師(2) が1632
年，ジュネーヴで印刷されたその著書「伝承J13) においてローマ教会に対して示した非難・

























込 (9)アンリ凹 111 の登場により司 プロテスタントの礼拝を Hilj限っきではあるが認可す
王によって署名され， 1599年はその批惟の最中で
いたが，









々な状況の中で，種々の問題に関する省察や努力をなし， IW信仰の楯j (2) あるいは， r教














気に根拠をもっていることを示した」と述べ，次の六つの講話を書いている。 I第 1 の講
話。神は信仰の判断を，聖書が宣べているようにその司祭や教師たちによって治められて
いる教会にゆだね給うcJ l第 2 の講話。カルヴァンや牧師たちは，ローマ教会の教義が聖体
に関して，聖書の l明雄な言葉に基づいていることを告白している。彼らは彼ら個人の精神
から汲みとるものを自らのための根拠としているJ I第 3 の講話。犠牲のJfil を流すことにつ
いてJ I第 4 の講話。イエス・キリストが聖体においてJfIl を流されたことを，デユ・ムー
ラン氏が語るとき彼の聖書を放棄している|明白な証拠J I第 5 の講話。宗教改革者たちは
聖書について語り，また，それを意のままに解釈しているけれども，問題の件に関しては，















はP.D.C. を Pasteur de Charenton (シャラントンの牧師)と解き，最も悪意をもっ者
は Punaise de Calvin (カルヴァンの南京虫)あるいは， P穰? de chenille (毛!Üのパ
イ)等々と読んだ?)この文書は出版当時，大評判になっただけで、なく， 1736年再版され，
(24) ジャンセニスム精神を表わす論集に入れられている のは，カルヴィニスムとジャンセニ
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